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Abstract
The lnain purpose of this note is to make clear how eatate inanagement was carried out by
the Lowther fanlily in eighteenth century West Cumberland
This fanュily ttras a famous for management of coal industry in eighteenth century  The
method of rnanagement ttras very modern  This fa■ュily devised to act harmoniously Mttth other
main colliery owners,but,in the other hand,it went ahead with the development of their ottln
collieries  ln result, this fanlily did contrOl the coal market and gain earnings in a keen
competition
The Lo、′vther's collieries was developed by land purchases,increases of lease of co■ieries,
and introduce of neM/technologies  These ne、、アtechnologies bore on improvement of drainage,
poisonous gas,carriage of coal
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